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Jejak Rasul ketengah konsep travelog dialami Ibn Battutah
RIHLAH Ibn Battutah mengi
sahkan pengembaraan pe
ngembara Arab yang terkenal pada
abad ke 14 menjadi tema program
dokumentari berbentuk ümiah Je
jak Rasul 14 yang bakal menemui
penonton sepanjang Ramadan ini
Program 30 eplsod yang menyu
sur kembali perjalanan selama 29
tahun pengembara kelahiran Ta
ngier Maghribl ke 44 negara mem
bawapenontonmellhat sendiri tem
pat pernah düawati Ibn Battutah
seperti diceritakan dalam buku
Rihlah Ibn Battutah
Penerbit Eksekutif Jejak Rasul
14 Abdul RaufRhan berkata prog
ram kali ini mengetengahkan kon
sep travelog atau catatan pengem
baraan berserta visual yang diala
mi Ibn Battutah sebagai tokoh
ilmuwan Islam hebat
Katanya kisah pengembaraan
itu bukan saja mengangkat perso
naliti pengembara masyhur itu te
tapl ist kandungan buku Rihlah Ibn
Battutah yang menceritakan sega
la galanya mengenai adat resam
peperangan kisah aneh dan pel
bagai peristiwa politik serta sosial
dilalui Ibn Battutah
Tema Ibn Battutah bertujuan
menghargai sumbangan besar il
muwan Islam kepada perkemba
ngan tamadun Islam Jika Barat
berbangga dengan Marco Polo kita
boleh bangga dengan Ibn Battutah
yang pencapaiannya bukan saja se
tanding malah lebih baik daripada
Marco Polo
Menjadi hasrat Jejak Rasul 14
untuk memperkenalkan kehebatan
tokoh ini kepada penonton teru
tama generasi muda supaya me
ngambil iktibar daripada pengem
baraan selama 29 tahun Ibn Battu
tah katanya yang ditemui pada
majlis pelancaran Jejak Rasul 14 dl
Sri Pentas TV3
Majlis penuh simbolik dengan ke
hadiran penunggang kuda berpa
kaian ala Pak Arab itu dirasmikan
Menteri di Jabatan Perdana Men
teri Datuk Serl Dr Ahmad Zahid
Hamidi Hadir sama Pengerusl Me
dia PrimaBerhad DatukAbdulMu
talib Mohamed Razak dan Ketua
Pegawai Eksekutif TV3 Datuk Am
rin Awaluddin
Jejak Rasul 14 membawa penga
caranya Ahmad Noor Sulaiman
serta krew penerbitanmengembara
keenam negara pilihan yang per
nah düawati Ibn Battutah iaitu
Maghribi Oman Turki India Sri
Lanka dan Maldives
Perjalanan selama 90 hari krew
penerbitan menjejaki semula pe
ngalaman menarik ditempuh Ibn
Battutah seperti mana diceritakan
buku terjemahan bahasa Malaysia
Pengembaraan Ibn Battutah ter
bitan Institut Kefahaman IslamMa
laysia IKIM yang turut melakar
sejarah negara kerana memakan
masa 10 tahun disiapkan bermula
1993 hingga 2003
Keseluruhan teks itu diterjemah
kan Pensyarah Jabatan Bahasa
Asing üniversiti Putra Malaysia
UPM Syed Nurul Akla Syed Ab
dullah dan Felo Penyelidlk Institut
Pemikiran dan Peradaban Islam
Antarabangsa Istac Adi Setia Mu
hammad Dom manakala tugas pe
nyuntingan dilakukan bekas Ketua
Pengarah IKIM yang kini Penyan
dang Kursi Syeikh Abdullah Fahim
Institut Islam Hadhari Üniversiti
Kebangsaan Malaysia UKM Da
tuk Dr Ismail Ibrahim bersama Pe
gawai Penyelidik IKIM Wan Roslüi
Abd Majid
Berdasarkan pengalaman ditulls
nya Ibn Battutah menetap paling
lama di India dan dilantik menjadi
kadi selama dua tahun Begitujuga
seterusnya di China beliau sekali
lagi memegang jawatan kadi sela«
ma satu setengah tahun
